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La diada de l'11 de Setembre 
Ha estat cursoda la següent comunicació : 
•Barcelona, 12 setembre dell935. 
Honorable Senyor Joan Pic i Pon,- Governador General 
de Catalunya, - Ciutat. 
l\·1olt honorable senyor i distingit amic : 
Aquesta nit, als ,·oltants de l'estàtua de Rafael Casanova, 
la policia ha impedit que els repòrters que es trobaven con· 
gregats en aquell lloc per tal de fer informació, poguessin 
acomplir llurs deures periodístics. Aquesta actitud dc la 
policia ha estat, encara, exterioritzada en una forma enutjo-
sa per als aHudits companys i amb una manca de polidesa 
que potser caldria subratllar.- Jo pregaria a vostè, senyor 
Governador, que fent-se càrrec, no pas únicament d'aquest 
incident d'ahir, sinó dels molts incidents d'aquesta mena 
que es produeixen amb extremada freqüència, volgués cer· 
car la manera d'evitar que es repeteixin. Això s'aconsegui-
ria donant ordres als agents de la seva autoritat encamina· 
des a que dispensin als informadors toles aquelles atencions 
a que tenen dret i que Ja vostra senyoria té reconegudes i 
disposades en els carnets professionals que porten la seva 
signatura.-Tot esperant que vostè es farà càrrec del molt 
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justificada que és aquesta queixa i que l'atendrà deguda-
ment, em repeteixo el seu afm. s . s. i amic, q. e. l. s . m.-
J. Costa i Deu, President de !'•Associació de Periodistes de 
Barcelona,. 
Lectura de poemes de 
Mossèn Camil Geis 
El dia 28 d'octubre el poeta Mossèn Camil Geis va 
llegir a l'Associació de Periodistes de Barcelona , els 
poemes que integren el seu llibre «Glossari de Pietat», 
publicat darrerament per la Biblioteca Sabadellenca. 
Acudí a aquest acte un públic selectíssim, entre el 
qual figuraven nombrosos literats catalans, i el saló 
de festes de l'entitat s'omplí totalment. 
Présidiren l'acte , fent costat a Mossèn Geis, els se-
nyors Costa i Deu, Regàs, Serinyà i Wellisch, elements 
directius de l'Associació . 
La presentació del poeta anà a càrrec del conegut 
publicista Octavi Saltor, el qual pronuncià un parla-
ment notabilíssim. Féu un gran elogi de la persona-
litat i l'obra de Mossèn Camil Geis, i elogià també 
d'una manera calorosa l'Associació de Periodistes , 
«fogar íntim- digué- dins el qual hem pogut ja assa-
borir les primícies de molts llibres remarcables ». 
Mossèn Geis agraí amb paraules cordialíssimes la 
presentaóó del senyor Saltor, i digué després que 
calia distingir entre poesia mística i poesia religiosa. 
